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黨，三邊變成好地方，黃黃的地裏鐮刀兒放亮，白白的鹽湖鹽苗兒閃光…… (《鹽場 謠》)  
抗戰要勝利，首先應從團結起。民族求解放，實行民主是第一。共產黨的提議，人民都歡喜。國民
黨的倒退，全國都疑慮。看，在自由幸福的陝甘寧，人人都團結得像兄弟，在邊區政府的施政下，
實行了真正的三民主義。 (輪唱《抗戰要勝 利》)  
六十年前的現在，「打倒萬惡的法西斯蒂」、「民主自由享太平」等句子，婦孺皆知。會寫這種句
子的大批自由知識分子，滿懷憧憬來到延安。寫過著名的《游擊隊歌》的賀綠汀到延安後，一度受
到苛刻的審查，可是他很快從委屈中解脫，為荒草譜寫了《掃除法西斯》：  
多洗衣裳少生病，勤掃屋子講衛生，不把法西斯掃乾淨，大家都會活不成。法西斯，像蒼蠅，害得
中國生了病，這個大病叫「不民主」呀，害苦了中國的老百姓。……(最後是稍快齊唱)中國法西斯
耍流氓，壓迫民主太倡狂，大家拿起掃把來，把這些壞蛋全掃光！  
重慶的中共《新華日報》，也刊登歌曲。一九四五年八月二十二日，著名教育家陶行知先生用《義
勇軍進行曲》的曲調填寫了《民主進行曲》：  
起來，不願做奴隸的人們！拿我們的生命，爭取我們新的自由。民主團結，到了最緊要的時候，每
個人被迫　發出最大的吼聲：起來！起來！起來！我們萬眾一心，要做中國的主人，前進！要做中
國的主人，前進！前進！前進！進！ 
 
